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БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗДАНИЯ, 
ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 
МЕСЯЦА
МИНСК 2011
00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 
1 463656 
В 68 
Володько, В. Ф. Основы менеджмента : учеб. пособие для студ. 
эконом. спец. вузов / В. Ф. Володько. - 3-е изд. - Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2010. - 304 с. : ил.  
Раскрываются основные понятия менеджмента, классические 
аспекты его теории и практики. 
2 464654 
Г 371 
Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и 
сертификация : учеб. пособие для студ. СПО / Е. Б. Герасимова, 
Б. И. Герасимов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 224 с. 
: ил.  
В пособии раскрываются основные понятия и состояния 




Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : 
учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. бакалавров и 
магистров, дипломированных специалистов в обл. техники и 
технологии / Ю. В. Димов. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2010. - 464 с. : ил.  
Даны основы стандартизации, взаимозаменяемости изделий, 
метрологии, технических измерений, управление качеством и 
сертификации в соответствии с образовательными стандартами, 




Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой 
промышленности : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 
"Экономика и управление на предприятии пищевой 
промышленности" / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. 
Рыбин. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 212 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические 
аспекты основных проблем управления качеством продукции в 
отраслях пищевой промышленности. 
5 464664 
Ж 911 
Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном 
компьютере: грамотно и красиво : ГОСТ Р.6.30-2003. 
Возможности Microsoft Word / И. В. Журавлева, М. В. 
Журавлева. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 187 с. : ил. 




   Информационные технологии поддержки жизненного 
цикла изделий машиностроения: проблемы и решения / Л. 
В. Губич [и др.] ; НАН Беларуси, Объединённый ин-т проблем 
информатики; [науч. ред. С.В. Абламейко]. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Минск : Беларуская навука, 2010. - 286 с. : ил.  
Монография посвящена вопросам освоения на предприятиях 
машиностроения информационной технологии поддержки 
жизненного цикла продукции (CALS-технологии). 
7 463628 
К 242 
Кармин, А. С. Культурология : [учеб. пособие] / А. С. Кармин. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 240 с. : ил.  
Учебное пособие представляет сабой краткое и доступное 
изложение курса культурологии. 
8 464369 
К 637 
   Комплексный экономический анализ предприятия / под 
ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2010. - 256 с. : ил. - (Краткий курс).  
Рассматриваются вопросы управленческого анализа затрат 
организации и себестоимости продукции, работ и услуг; 
анализа финансовых результатов, рентабельности и деловой 
активности; анализа финансового состояния и 




Корнеев, И. К. Технические средства управления : учебник для 
студ. вузов, обуч. по спец. 032001.65 "Документоведение и 
документационное обеспечение управления" / И. К. Корнеев, Г. 
Н. Ксандопуло. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 200 с. : ил.  
В книге рассматриваются состав, назначение и устройство 
средств организационной и коммуникационной техники, 
применяемых в технологиях информационного и 
документационного обеспечения управленческой деятельности. 
10 464153 
М 139 
Мазур, И. И. Управление качеством : учеб. пособие для 
студ.вузов, обуч. по спец. "Управление качеством" / И. И. 
Мазур, В. Д. Шапиро. - 7-е изд., стереотип. - Москва : Омега-Л, 
2010. - 400 с. : ил.  
В учебном пособии освещаются вопросы современной 
концепции менеджмента качества, системы стандартов 
качества, инструментов и методов упраления качеством, 
сертификации систем менеджмента качества. 
11 464635 
М 546 
   Метрология : учебник для студ. технич. спец. вузов / С. А. 
Зайцев [и др.] ; под общ. ред. С.А. Зайцева. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 464 с. : ил.  
Изложены основные положения теоретической, прикладной и 
законодательной метрологии. Рассмотрены теоретические 
основы и прикладные вопросы метрологии на современном 
этапе, исторические аспекты и положения метрологии 
нанотехнологий и квантовых процессов - как особого вида 
измерений физических величин. 
12 464711 
М 695 
Михеева, Е. Н.  Управление качеством : учебник для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Экономика и управление" / Е. Н. 
Михеева, М. В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Дашков и К, 2011. - 532 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются сущность качества и менеджмент 
качества; эволюция форм и методов управления качеством; 
современные системы и методы менеджмента; разработка и 
внедрение систем менеджмента качества в соответствии с 
требованиями стандартов ИСО серии 9000. 
13 463208 
Н 346 
   Научно-методические основы проектирования: системное 
обеспечение приемлемых рисков в 
автотракторосельхозмашиностроении : монография / А. Н. 
Панов [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; под общ. 
ред. А.Н. Панова. - Минск : БГАТУ, 2009. - 484 с. : ил.  
В монографии обобщены результаты работ авторов по 
проблемам качества, надежности, безопасности, рисков, 
результативности и эффективности технических, 




   Научные кадры в условиях инновационного развития 
Республики Беларусь / М. И. Артюхин [и др.] ; НАН 
Беларуси, Ин-т социологии; под общ. ред. М.И. Артюхина. - 
Минск : Беларуская навука, 2010. - 324 с. : ил.  
В монографии рассмотрены актуальные проблемы 
воспроизводства научных кадров. Определены основные 
направления дальнейшего совершенствования системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации в 
современных условиях и пути повышения ее эффективности. 
Особое внимание уделено научной молодежи, ее социально-
экономическому положению и перспективам карьерного роста. 
15 463600 
Т 502 
   Товароведение, стандартизация и контроль качества 
ветеринарных препаратов : учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по спец. 110501 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и 
по направл. 110500 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / А. 
Н. Панин [и др.]. - Москва : КолосС, 2010. - 344 с.  
Приведены основные требования нормативной и технической 
документации к производству, реализации, контролю 
безопасности и качества, гарантирующей производство 
безопасных и эффективных лекарственных средств. 
16 463145 
Ф 796 
   Формирование региональной научно-инновационной 
системы в АПК Минской области : монография / Г. И. Гануш 
[и др.] ; Минский областной исполнительный комитет, УО 
"БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2009. - 272 с.  
В монографии рассмотрены теоретико-методологические, 
методические и практические вопросы эффективного 
использования инновационного потенциала АПК Минской 
области на основе прогнозирования инноваций, мониторинга и 
своевременной презентации научно-технических разработок с 
целью ускоренной их коммерциализации. 
17 463596 
Э 40 
   Экологический менеджмент в условиях глобализации 
экономики : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
080502 "Экономика и управление на предприятии химической 
промышленности" / С. М. Сухорукова [и др.]. - Москва : 
КолосС, 2009. - 216 с.  
В учебном пособии рассматриваются различные подходы к 
определению феномена глобализации, ее факторов и 
последствий; дается сравнительный анализ концепции 
устойчивого развития в рамках институциональной и 
либеральной теории экономики. Раскрываются содержание 
экологического менеджмента и условия его применения на 
уровне макро- и микроэкономики. Рассматриваются изменения 
климата как фактор социо-эколого-экономического риска. 
18 464659 
Э 74 
Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация : 
учеб. пособие для студ., обуч. по направл. 654100 "Электроника 
и микроэлектроника" и 654600 "Информатика и 
вычислительная техника" / В. Е. Эрастов. - Москва : ФОРУМ, 
2010. - 208 с. : табл.  
Рассматриваются вопросы метрологического обеспечения 
средств измерений, вопросы метрологического контроля и 




Яблонский, О. П. Основы стандартизации, метрологии, 
сертификации : учебник для вузов / О. П. Яблонский, В. А. 
Иванова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2010. - 476 с. : табл.  
Изложены особенности стандартизации и сертификации в 
различных отраслях промышленности и сферах деятельности. 
1 Философия. Психология. Логика 
1 465213 
А 471 
Алексеев, П. В. История философии : учебник для студ. вузов, 
изуч. фолософию / П. В. Алексеев ; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Философский факультет. - Москва : Проспект, 
2010. - 237 с.  
В учебнике рассмотрены основные этапы развития философии 
за более чем двухтысячелетнюю ее историю. 
2 465223 
Б 744 
Богомолова, Н. Н. Социальная психология массовой 
коммуникации : учеб. пособие/Н. Н. Богомолова. - Москва: 
Аспект Пресс, 2010. - 192 с. В книге анализируются 




Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию : учеб. 
пособие для студ. вузов., обуч. по направл.(специальности) 
"Политология" / К. С. Гаджиев. - Москва : Логос, 2010. - 336 с.  
Рассматриваются проблемы соотношения политической 
философии с политической теорией и идеологией, а также 
философские основания мира политического, государства, 
власти, их морально-нравственные и профессиональные 
аспекты в контексте рационализма и идеализма в политике. 
4 465211 
Г 621 
Голубинцев, В. О. Философия для технических вузов : 
учебник для студ. технич. направлений и спец. вузов / В. О. 
Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. - 5-е изд., 
стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 504 с.  
В учебнике освещены основные этапы исторического развития 
и школы философии, охарактеризованы философские и 
научные картины мира, вопросы взаимосвязи природы и 
общества, философии истории, изложены проблема человека в 
философской мысли, вопросы взаимосвязи познания и 
практики, дана характеристика методов научного познания, 
показана специфика и взаимодействие науки и техники. 
5 465217 
Е 271 
Евтихов, О. В. Психология управления персоналом: теория и 
практика / О. В. Евтихов. - Санкт-Петербург : Речь, 2010. - 320 
с. : ил. В книге последовательно рассматриваются вопросы 
развития теории управления, организационной культуры как 
управленческого ресурса руководителя, взаимосвязи 
организационного руководства и лидерства, а также ряд 
других вопросов, важных для формирования 
пофессионального управленческого мировоззрения. 
6 465226 
Е 63 
Еникеев, М. И. Психологический энциклопедический словарь 
/ М. И. Еникеев. - Москва : Проспект, 2010. - 560 с. : ил.  
Словарь содержит около двух тысяч категорий, терминов, 




Каменская, Е. Н. Психология личности : конспект лекций / Е. 
Н. Каменская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 159 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы психологии личности. 
8 465209 
К 195 
Канке, В. А. Современная философия : учебник / В. А. Канке. 
- 2-е изд., стереотип. - Москва : Омега-Л, 2011. - 330 с.  
Особое внимание уделяется широкому спектру основных 




Канке, В. А. Философия для экономистов: учебник для вузов / 
В. А. Канке. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Омега-Л, 2011.  
В книге излагаются основопологающие вопросы истории 
философии и философии науки, онтологии, социальной 
философии, этики, эстетики и эпистемологии. 
10 465212 
К 558 
Кобылянский, В. А. Философия экологии. Краткий курс : 
учеб. пособие для студ., обуч. по гуманитарным спец. и 
направл. подготовки / В. А. Кобылянский. - Москва : 
Академический Проект, 2010. - 633 с. В книге изложен подход 
философско-методологических основ общей теории экологии, 




Кравченко, А. И. Общая психология : учеб. пособие / А. И. 
Кравченко. - Москва : Проспект, 2011. - 430 с. : ил.  
В систематической и последовательной форме в книге 
излагаются новейшие достижения мировой психологии от ее 
зарождения до наших дней. 
12 465219 
К 893 
Кузьмина, Т. В. Психологическая защита при критике / Т. В. 
Кузьмина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 192 с.  
Данная книга позволит не только научиться эффективным 
способам психологической защиты в ситуации критики, но и 




   Лучшие психологические тесты / [сост. М.В. Оленникова]. 
- Москва : АСТ, 2010 ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. - 640 с. : 
табл.  
В книге представлены методы диагностики темперамента, 
межличностностных отношений, мотивационной и 
эмоциональной сфер, но и углубленная интерпретация тестов. 
14 465220 
М 354 
Матяш, Н. В. Методы активного социально-психологического 
обучения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 031000 
(050706) - Педагогика и психология / Н. В. Матяш, Т. А. 
Павлова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 91 
с. : ил.  
В книге рассматриваются основные теоретические и 
методические подходы к использованию активного социально-
психологического обучения в деятельности практического 
психолога. Описываются базовые методы, применяемые в 
работе с людьми, такие, как социально-психологический 
тренинг, групповая дискуссия, имитационные игры. 
15 465215 
Т 525 
Толочек, В. А. Современная психология труда : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. психологии / В. А. 
Толочек. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 
432 с.  
В издании рассматриваются изменения организации и 
содержания труда человека на протяжении XX столетия, 
приводятся примеры эволюции научных парадигм в 
зависимости от развития общества, субъекта деятельности 
техники и технологий производства. 
16 465224 
Ф 789 
Фопель, К. Психологические принципы обучения взрослых. 
Проведение воркшопов: семинаров, мастер-классов = 
Wirksame Workshops / К. Фопель ; пер. с нем. - Москва : 
Генезис, 2010. - 360 с. Книга предоставляет широкий спектр 
практических идей, психологических техник и приемов, 
необходимых для проведения групповой работы. 
17 465214 
Х 917 
   Хрестоматия по философии : учеб. пособие / МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Философский факультет; сост. П.В. Алексеев. - 3-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2010. - 574 с.  
В хрестоматию помещены фрагменты из трудов философов 
разных стран. Освещены все основные проблемы 
систематической философии: теории философского знания, 
философской теории бытия и теории познания. 
18 465228 
Ш 904 
Штерн, А. С. Введение в психологию : курс лекций / А. С. 
Штерн ; Российская Академия образования, Московский 
психолого-социальный ин-т; [редкол.: Ш.А. Амонашвили и 
др., под. ред. Л.В. Сахарнова и др.]. - 3-е изд. - Москва : 
Флинта : МПСИ, 2010. - 312 с. : ил. - (Библиотека студента). - 
Библиогр.: с. 284-288. - ISBN 978-5-89349-499-0 (Флинта) : 
23760-00. 
Цель курса лекций - изучение структуры психологии как 
науки, основных ее понятий. 
 
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 




Альфер, С. А. Избирательное право Республики Беларусь : 
пособие для студ. вузов / С. А. Альфер. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Минск : Тесей, 2010. - 344 с.  
В книге с учетом изменений белорусского избирательного 
законодательства 2010 г. рассматриваются общие вопросы 
избирательного права, основные его принципы, источники и 
международно-правовые нормы, избирательные системы, 
используемые при проведении выборов, а также вопросы 




   Беларусь в вопросах и ответах. - Минск: [б. и.], 2010. - 74 с. 
Представлена информация о социально-экономическом 
развитии Республики Беларусь. 
3 464128 
Б 43 
   Беларусь в вопросах и ответах : краткие справочные 
материалы. - Минск : [б. и.], 2010. - 13 с. 
Представлена справочная информация о социально-
экономическом развитии Республики Беларусь. 
4 464130 
Б 43 
   Беларусь в вопросах и ответах. - Минск: [б. и.], 2010.-60 с. 
Представлена информация о социально-экономическом 
развитии Республики Беларусь. 
5 464227 
В 555 
Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права : курс 
лекций / А. Ф. Вишневский. - 5-е изд., уточнен. и доп. - Минск 
: Тесей, 2011. - 366 с.  
Освещаются вопросы правотворчества, систематизации 
законодательства, реализации права, правомерного поведения, 
правонарушения, юридическая ответственность. 
6 464155 
Д 267 
Деева, А. И. Ценообразование : учеб. пособие для студ., обуч. 
по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)" / А. И. Деева. - Москва : КНОРУС, 2011. - 360 с.  
В учебном пособии изложены теоретические основы 




Дмитриев, Е. И. Азбука менеджмента качества в вузе : 
учебно-методическое пособие / Е. И. Дмитриев ; Министерство 
образования РБ, ГУО "РИВШ". - Минск : РИВШ, 2010. - 192 с. 
В издании представлена информация по СМК в высшем 
учебном заведении. Характеризуются основные принципы 
СМК в образовании, методология и методика ее создания в 
вузе на основе требований СТБ ISO 9001-2009. 
8 464161 
Д 75 
Дробязко, С. Г. Общая теория права : учеб. пособие для студ. 
вузов по спец. "Правоведение" и "Экономическое право" / С. Г. 
Дробязко, В. С. Козлов. - 4-е изд., испр. и доп. - Минск : 
Амалфея, 2010. - 500 с. - ISBN 978-985-441-855-1 : 26572-00. 
Рассмотрены основные вопросы по теории права. 
9 464224 
Ж 722 
   Жилищный кодекс Республики Беларусь: текст по 
состоянию на 1 апреля 2010 г. - Минск : Тесей, 2010. - 76 с. 




   Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : текст по 
сост. на 1 апреля 2010 г. - Минск : Тесей, 2010. - 66 с. 
Настоящий Кодекс определяет общие правовые условия 
осуществления инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь и направлен на ее стимулирование и 
государственную поддержку, а также на защиту прав 
инвесторов на территории Республики Беларусь. 
11 464248 
К 308 
Кацубо, С. П. Молодежь и закон : пособие для воспитателей, 
клас. руковод., соц. педагогов, учителей общеобраз. школ и 
препод. иных учебн. заведений / С. П. Кацубо. - Минск : Тесей, 
2011. - 352 с. : ил.  
Пособие позволит активизировать правовое просвещение и 
воспитание в учебных заведениях, организовать 
разнообразные формы учебной и воспитательной работы по 




   Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : текст по 
сост. на 1 апреля 2010 г. - Минск : Тесей, 2010. - 146 с. 
Законодательство о браке и семье Республики Беларусь 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит 
из настоящего Кодекса и других законодательных актов. 
13 464222 
К 576 
   Кодекс Республики Беларусь о земле : текст по сост. на 1 
апреля 2010 г. - Минск : Тесей, 2010. - 118 с.  
Настоящий Кодекс регулирует земельные отношения и 
направлен на эффективное использование и охрану земель, 
защиту прав землепользователей.  
14 464226 
К 576 
   Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях : текст Кодекса по состоянию на 1 апреля 
2010 г. - Минск : Тесей, 2010. - 304 с.  
Кодекс определяет, какие деяния являются 
административными правонарушениями, закрепляет 
основания и условия административной ответственности. 
15 464241 
К 93 
Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, 
определения) : учеб. пособие для студ. юридич. спец. Вузов/А. 
И. Курак. - 2-е изд., обновл. и доп. - Минск: Тесей, 2011.-549 с.  
В пособии с помощью схем, таблиц и определений излагается 
учебный курс "Коституционное право". 
16 464235 
К 937 
   Курс трудового права. Общая часть : учеб.-метод. пособие 
для студ. вузов по спец. 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 
"Экономическое право", 1-24 01 06 "Политология", 1-24 01 01 
"Международное право" / А. А. Войтик [и др.] ; [общ. ред.: 
О.С. Курылева, К.Л. Томашевский]. - Минск : Тесей, 2010. - 
602 с.  
Изложены все основные понятия и разделы трудового права. 
17 464242 
К 939 
Курьянович, А. В. Конституция независимой Беларуси: 
разработка, проекты, принятие : монография / А. В. 
Курьянович. - 2-е изд. - Минск : Тесей, 2011. - 176 с.  
В монографии на основе архивных материалов воссоздается 
сложный процесс подготовки Конституции 1994 г.  
18 464163 
Л 611 
Липень, Л. И. Образцы договоров, используемых в 
хозяйственной деятельности (с комментариями) / Л. И. 
Липень. - 10-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2011. - 
481 с. : ил.  
В издании представлены все образцы договоров, 
используемых в хозяйственной деятельности, 




   Республика Беларусь: общество, политика, экономика, 
люди / О. В. Пролесковский [и др.] ; Информ.-аналит. центр 
при Администрации Президента РБ. - Минск : Белорусский 
Дом печати, 2010. - 296 с. : ил.  
В книге раскрываются важнейшие особенности 




   Социально-экономическое развитие Республики 
Беларусь . - Минск : [б. и.], 2010. - 111 с. : ил. 
Подведены предварительные итоги работы народного 
хозяйства на 2006-2010 год. Рассматриваются приоритетные 
направления социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 - 2015 гг. 
21 464126 
С 692 
   Социально-экономическое развитие Республики 
Беларусь . - Минск : [б. и.], 2010. - 54 с. 




   Таможенный кодекс таможенного союза : с обзором 
изменений таможенного законодательства: [принят Палатой 
представителей 30 июня 2010 г.: одобр. Советом Республики 
30 июля 2010 г.]. - Минск : Амалфея, 2010. - 376 c. 
Представлен текст Таможенного кодекса таможенного союза с 
учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь 
от 2 июля 2010 г. №158-3. В обзорной статье рассмотрена 
организационная структура и перспективы деятельности 




   Уголовный кодекс Республики Беларусь : текст Кодекса 
по состоянию на 1 июня 2010 г. - Минск : Тесей, 2010. - 308 с. 
Уголовный кодекс определяет, какие общественно опасные 
деяния являются преступлениями, закрепляет основания и 
условия уголовной ответственности, устанавливает наказания. 
24 464243 
Я 474 
Яковлева, Г. В. Проверка судебных постановлений в 
хозяйственном процессе / Г. В. Яковлева. - Минск : Тесей, 
2010. - 140 с. : табл.  
В издании в соответствии с системой действующего 
законодательства и на основании современных процессуально-
правовых концепций освещены институты проверки судебных 




Янчевский, В. Г. Системное управление бизнесом / В. Г. 
Янчевский. - Минск : Тесей, 2011. - 222 с. : ил.  
В настоящем издании менеджмент представлен в виде 
системы, состоящей из ряда компонентов, системное 
взаимообусловленное взаимодействие которых является 
объективным условием эффективности менеджмента. 
 
5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. 
Геодезия. Физика. Химия Кристаллография. Минералогия 
 
1 466783 Глинка, Н. Л. Общая химия : учебник для студ.нехимических 
Г 542 спец. вузов / Н. Л. Глинка ; под ред. В.А. Попкова, А.В. 
Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 
899 с. : ил.  
Изложены теоретические и практические основы курса общей 
химии. 
 




Березин, С. В. Справочник автомеханика / С. В. Березин. - 3-е 
изд., испр. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 349 с. : ил.  
В справочнике рассказывается об автомобилях, их 




Герман-Галкин, С. Г. Электрические машины (с дискетой) : 
лабораторные работы на ПК / С. Г. Герман-Галкин, Г. А. 
Кардонов. - Санкт-Петербург : КОРОНА принт, 2010. - 256 с. 
Учебник содержит теоретическую и практическую части. 




Плесконос, Л. В. Электротехника в примерах и задачах : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 110300 - 
"Агроинженерия" / Л. В. Плесконос, В. И. Серебровский. - 
Курск : Изд-во Курской ГСХА, 2009. - 152 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены примеры и задачи по 
электротехнике. 
 
63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 
1 464673 
Г 38 
Герман, Ю. И. Особенности физиологии пищеварения и 
кормления спортивных лошадей : монография / Ю. И. Герман ; 
РУП "Научно-практич. центр НАН Беларуси по 
животноводству". - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2010. - 110 с. : ил.  
В монографии рассматриваются вопросы физиологии и 
кормления в спортивном коневодстве.  
2 464962 
Д 66 
   Домашняя птица: породы, разведение, содержание, уход / 
[сост. О.В. Морозова]. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2010. - 254 с. : ил. - (Подворье).  
Даны рекомендации по содержанию домашней птицы в 
домашних условиях. Рассмотрены различные помещения для 
птиц, оборудование, кормовые рационы, способы 
инкубирования яиц и выращивания молодняка, профилактика 
и лечение болезней птиц. 
3 464910 
К 143 
Казаровец, Н. В. Технологические основы кормопроизводства 
и животноводства тропиков и субтропиков : пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. с.-х. профиля / Н. В. Казаровец, П. П. 
Ракецкий ; под общ. ред. П.П. Ракецкого. - Минск : БГАТУ, 
2010. - 448 с. : ил.  
В пособии изложены особенности климата тропических и 
субтропических стран и его влияние на животных, 
тропическую растительность, кормление животных и 
потребление ими воды.  
4 464639 
К 313 
Кашкаров, А. П. Книга для начинающих фермеров. Опыт 
городского жителя / А. П. Кашкаров. - Москва : АСТ : 
Аквариум-Принт, 2010 ; Владимир : ВКТ, 2010. - 256 с. : ил.  
В книге представлены практические рекомендации по 
содержанию животных на ферме и формы работы с 
многоплановым приусадебным хозяйством, используемые с 




Костомахин, Н. М. Воспроизводство стада и выращивание 
ремонтного молодняка в скотоводстве : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. "Зоотехния" и "Ветеринария" / Н. М. 
Костомахин. - Москва : КолосС, 2009.  
Освещены вопросы организации воспроизводства стада, 
техники разведения крупного рогатого скота, положения по 
организации искусственного осеменения коров и телок, 
трансплантации эмбрионов, современные технологии 
получения спермопродукции. Описаны последние достижения 
в области выращивания ремонтного молодняка в молочной и 
послемолочный периоды его содержания. 
6 464732 
О-641 
   Организация производства. В 3 ч. : пособие для самост. 
работы студ. по спец. 1-25 01 07 Экономика и управление на 
предприятии, 1-26 02 02 Менеджмент . Ч. 2 : Организация 
основного производства с.-х. продукции / И. А. Оганезов [и 
др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; под общ. ред. А.А. 
Зеленовского. - Минск : БГАТУ, 2011. - 276 с. : табл.  
В пособии рассмотрены предмет, задачи и методы науки 
"Организация производства", основные закономерности и 




Пилипюк, В. Л. Технология хранения зерна и семян : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по агрономическим спец. / В. Л. 
Пилипюк. - Москва : Вузовский учебник, 2009. - 457 с. : ил.  
В пособии освещены вопросы хранения зерна и семян с учетом 
их значительных различий в морфологическом и 
анатомическом строении, рассмотрены основные физические и 
физиологические свойства зерновой массы, дана технология 
подготовки хранения зерна и семян, приведены качественные 
показатели зерна и семян согласно требованиям 
государственных стандартов, рассмотрены различные виды 
зерно- и семенохранилищ, в том числе и ряд зарубежных. 
8 464667 
Р 362 
   Рекомендации по сокращению расхода энергии на 
создание оптимального микроклимата в цехе содержания 
холостых и супоросных свиноматок / НАН Беларуси, РУП 
"Научно-практич. центр НАН Беларуси по животноводству"; 
[разраб.: Д.Н. Ходосовский]. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству, 2010. - 36 с. : табл.  
Рассматриваются вопросы создания оптимального 




   Рекомендации по усовершенствованию технологических 
и технических решений систем вентиляции, 
навозоудаления, водопотребления для содержания свиней в 
цехе доращивания / НАН Беларуси, РУП "Научно-практич. 
центр НАН Беларуси по животноводству"; [разраб.: Д.Н. 
Ходосовский и др.]. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2010. - 27 с. : табл. 




Харчук, Ю. И. Разведение и содержание свиней и коров в 
родовой усадьбе / Ю. И. Харчук. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2010 ; Краснодар : Неоглори, 2010. - 96 с. : ил.  
Практическое руководство по разведению и содержанию 
свиней и коров. 
 
 
